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Abstract In this study, we investigate the factors in choosing wooden buildings when architects design, through 
case studies in recent issues of Shinkenchiku magazine. We extracted the factors from the magazine and found 
roughly 12 viewpoints when we classified selection factor tendencies. For the ones not specified directly, we also 
tried to explore indirectly, to determine whether or not they are used in a similar way to the others. Furthermore, 
we considered wood selection as well as the environment of the Japanese people and their historical background. 
In sum, materials were selected through a comprehensive judgment based on the subconscious of Japanese, 
considering various characteristics of materials.  
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は平成 25 年住宅・土地統計調査結果 3）より抽出し，
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年 月 作品名 設計 所在地 主要用途 建主 
1 2017 5 110 吉野杉の家 長谷川豪建築設計事務所 奈良県 ゲストハウス コミュニティスペース Airbnb 吉野町 吉野町の人々 
2 2017 5 142 オガール保育園 みかんぐみ 岩手県 保育所 社会福祉法人 共助会 
3 2017 4 48 東松島市宮野森小学校 盛総合設計・工藤和美＋堀場弘／シーラカンスK&H 宮城県 小学校 東松島市 
4 2017 4 74 ISAK Kamiyama Academic Center 小嶋一浩＋赤松佳珠子／CAt 長野県 高等学校 インターナショナルスクール・ オブ・アジア軽井沢 
5 2017 4 74 ISAK Residence4 小嶋一浩＋赤松佳珠子／CAt 長野県 寄宿舎 インターナショナルスクール・ オブ・アジア軽井沢 
6 2017 4 126 隠岐國学習センター 西田司＋萬玉直子＋後藤典子／オンデザイン 島根県 学習塾 海士町 
7 2017 4 132 島前研修交流センター 西田司＋後藤典子＋萬玉直子／オンデザイン 島根県 研修交流施設 海士町 
8 2017 4 136 海士町のキッチンスタジオ キドサキナギサ＋こいけひろの 島根県 料理塾 海士町 
9 2017 3 114 河口湖とらのこ保育園 山下貴成建築設計事務所 山梨県 保育園 医療法人社団 青虎会 
10 2017 3 136 綾瀬の基板工場 浜田晶則建築設計事務所 神奈川県 事務所 ワイ・ケー電子 
11 2017 2 106 GURURI 伊藤博之建築設計事務所 東京都 長屋 サンエイ 遠藤勇司 
12 2017 2 122 S市街区計画 生物建築舎 高橋一平建築事務所 小野田泰明 東北地方 分譲住宅画街区 国際航業 




福島県 公的賃貸住宅 集会所 田村市 
14 2017 2 150 神石高原町営小畠住宅 土井一秀建築設計事務所 広島県 共同住宅 神石高原町 
15 2017 2 156 小規模多機能施設「はまひるがお坂手」 大西麻貴＋百田有希／o+h 香川県 小規模多機能施設 特定非営利活動法人 三都の浜 
16 2017 2 164 MORIUMIUS 西田司＋一色ヒロタカ＋勝邦義＋岩崎修 ／オンデザイン 宮城県 複合体験施設 公益社団法人 MORIUMIUS 
17 2017 2 182 山之内元町長屋 大阪市立大学小池研究室＋ウズラボ 大阪府 賃貸長屋 個人 
18 2017 2 190 晒屋町の長屋郡 魚谷繁礼建築研究所 京都府 長屋４軒による集合住宅 八清 
19 2017 1 94 Urban Forest アトリエ・ワン GER 幼稚園 HKW-Haus der Kulturen der Welt&Tamaja 
20 2016 12 152 松阪市子ども発達総合支援センター サードパーティ 三重県 児童福祉施設等（児童発達支援 および放課後等デイサービス施設） 松阪市 
21 2016 12 160 みやがわベーグル ルーヴィス 神奈川県 店舗・軽飲食 宮川リゾート 
22 2016 12 166 Ono-Sake Warehouse Eureka+G architects studio 茨城県 物流倉庫 店舗 事務所 小野酒店 
23 2016 11 50 道の駅ましこ MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 栃木県 道の駅 益子町 
24 2016 11 64 知立の寺子屋 MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 愛知県 アフタースクール 地域コミュニティ センター（カフェ＋ホール） 富士機械製造 
25 2016 11 74 Good Job! Center KASHIBA 大西麻貴＋百田有希／o+h 奈良県 障害福祉サービス事業所 社会福祉法人 わたぼうしの会 
26 2016 11 84 南相馬 みんなの遊び場 伊東豊雄建築設計事務所＋コンテンポラリーズ 福島県 児童厚生施設（子どもの遊び場） Tポイント・ジャパン 
27 2016 11 90 山元町立山下第二小学校 佐藤総合計画＋SUEP. 宮城県 小学校 山元町 
28 2016 11 100 落合総合センター 東畑建築事務所 岡山県 市役所支所 公民館  図書館 保健センター 真庭市 
29 2016 11 112 広島県立大崎海星高等学校 管理棟 仲仔盛進綜合環境デザインナフ・アーキテクト ＆デザイン設計共同体 広島県 高等学校 広島県 
30 2016 11 120 ウッドエナジー協同組合 法政大学建築構法研究室 ＋河野泰治アトリエ 宮崎県 事務所 ウッドエナジー協同組合 
31 2016 11 134 Kokoon Wood Program Studio 2015-16 FIN 住宅 アアルト大学 
32 2016 11 138 Vin Sante 坂茂建築設計 東京都 飲食店（１階） 住宅（２・３階） 個人 
33 2016 11 144 新柏クリニック 竹中工務店 千葉県 診療所 医療法人社団中郷会 新柏クリニック 
34 2016 11 152 梅郷礼拝堂 加藤建築設計事務所 千葉県 礼拝堂（寺院） 大師山 報恩寺 
35 2016 11 160 アキュラホーム埼玉北支店 河野泰治アトリエ 埼玉県 事務所 アキュラホーム 
36 2016 11 168 埼玉工業大学ものづくり研究センター 松田平田設計 埼玉県 大学（研究センター） 学校法人智香寺学園 
37 2016 11 174 MYG NIIZEKISTUDIO 東京都 事務所 ギャラリー 共 刈谷正明 
38 2016 11 180 花畑あすか苑 メドックス 東京都 特別養護老人ホーム 社会福祉法人聖風会 
39 2016 11 186 ポラス建築技術訓練校 ポラテック 埼玉県 事務所 住宅資材センター 
40 2016 10 96 MTRL KYOTO（マテリアル京都） 佐野文彦 studio PHENOMENON 京都府 コワーキングスペース  カフェ オフィス Loft work 
41 2016 9 106 鹿手袋の蔵 藤野高志／生物建築舎 埼玉県 飲食店＋ギャラリー 個人 
42 2016 9 150 檸檬ホテル 岡野道子建築設計事務所 香川県 旅館 アートスペース スマイルズ 
43 2016 9 158 しづやKYOTO 多田正治アトリエ 京都府 ゲストハウス しづやKYOTO 
44 2016 9 164 ホタルの湯屋 髙崎正治都市建築設計事務所 埼玉県 温浴施設 割烹旅館二葉 
45 2016 9 172 草津温泉 御座之湯 北山創造研究所 群馬県 温浴施設 草津町 
46 2016 9   湯路広場 北山創造研究所 群馬県 公衆便所 公共用歩廊 草津町 
47 2016 9   熱乃湯 北山創造研究所 群馬県 演芸場 草津町 
48 2016 8 70 トヨシキ・ワールド・アパートメント アトリエ・ワン 千葉県 長屋   
49 2016 8 78 龍宮城アパートメント SPEAC 東京都 寄宿舎 個人 
50 2016 8 100 岩沼市玉浦西災害公営住宅B-1地区 都市建築設計集団／UAPP 宮城県 災害公営住宅 岩沼市長 菊地啓夫 
51 2016 8 106 矢吹町中町第一災害公営住宅 スタジオ・クハラ・ヤギ 福島県 共同住宅（災害公営住宅） 矢吹町 
52 2016 8 114 矢吹町中町第二災害公営住宅 岩堀未来・倉本剛・長尾亜子・野上恵子・本間義章 福島県 長屋（災害公営住宅） 福島県矢吹町 
53 2016 8 136 白岡ニュータウンプロジェクト RFA 埼玉県 戸建住宅 総合地所 
54 2016 8 180 中野薫木荘 ラブアーキテクチャー一級建築士事務所 東京都 長屋 大和木材 石塚匡史 
55 2016 7 60 まちなか交流広場ステージえんがわ 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所 新潟県 休憩所 飲食店 三条市 
56 2016 7 68 エレテギアキッチン＆ダイニング NAP建築設計事務所 広島県 飲食店 ツネイシホールディングス 
57 2016 7 76 小豆島撰果場ギャラリー PLANET Creations 関谷昌人建築設計アトリエ 香川県 撰果場 パン工房 店舗 ギャラリー 個人 
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表 1-2 作品一覧（作品 No.58～119） 
58 2016 7 84 新建築社 青山ハウス 乾久美子建築設計事務所 東京都   吉岡文庫育英会 
59 2016 7 90 丘の町の寺子屋ハウス CASACO tomito architecture 神奈川県 住宅（飲食店兼用） カサコプロジゼクト実行委員 
60 2016 7 98 ソロー茨城 末松弘和＋末松陽子／SUEP. 茨城県 店舗 事務所 寄宿舎 カタログハウス 
61 2016 7 106 変なホテル・ウエストアーム KAJIMA DESIGN 長崎県 ホテル ハウステンボス 
62 2016 7 114 豊島八百万ラボ 成瀬・猪熊建築設計事務所 香川県 美術館 公益財団法人 福武財団 
63 2016 7 134 TSURUMI こどもホスピス 大成建設一級建築士事務所 大阪府 児童福祉施設等 （コミュニティ型こどもホスピス） こどものホスピスプロジェクト 
64 2016 7 144 Share金沢 本館 五井建築研究所 石川県 児童福祉施設 社会福祉法人佛子園（理事長：雄谷良成） 
65 2016 7 144 Share金沢 サービス付き高齢者賃貸住宅 五井建築研究所 石川県 サービス付き高齢者賃貸住宅  戸建住宅 共同住宅 社会福祉法人佛子園（理事長：雄谷良成） 
66 2016 7 162 有料老人ホームアグリケアガーデン／有床診療所メドアグリクリニック はりゅうウッドスタジオ＋EDH遠藤設計室 茨城県 有料老人ホーム／診療所 AGRI CARE 伊藤俊一郎 
67 2016 6 124 京都木材会館 ゆう建築設計事務所 京都府 事務所 店舗 共同住宅 京都木材協同組合 
68 2016 6 166 広島県立呉南特別支援学校 アトリエ・アンド・アイ 坂本一成研究所・ 遠藤建築スタジオ 設計共同体 広島県 特別支援学校 広島県 
69 2016 5 52 所沢ひまわり幼稚園 堀場弘＋工藤和美／シーラカンスK&H 埼玉県 学校（幼稚園） 所沢ひまわり幼稚園（理事長：藤澤拓也） 
70 2016 5 62 フクマスベース／福増幼稚園新館 吉村靖孝建築設計事務所 千葉県 幼稚園 学校法人三和学園 福増幼稚園 
71 2016 5 72 会津坂下町立坂下東幼稚園 阿部・辺見・秋月設計共同体 福島県 幼稚園 会津坂下町 
72 2016 5 80 二本松市立とうわこども園 辺見美津男設計室 福島県 こども園（幼稚園＋保育園） 二本松市 
73 2016 5 86 ちぐさこども園 仙田満＋環境デザイン研究所 群馬県 幼稚園 学校法人 櫛渕学園 
74 2016 5 108 扇こころ園 bask design 東京都 保育所 社会福祉法人 東京児童協会 
75 2016 5 116 東松認定こども園げんき 谷口麻里子／タニグチアトリエ ＋梶浦暁／梶浦暁建築設計事務所 埼玉県 認定こども園 学校法人 吉田学園 
76 2016 5 146 森のおうち保育園 環・設計工房 福岡県 認可保育所 社会福祉法人 レム二スカート （理事長：角たか子） 
77 2016 5 154 星の杜こども園 ジャクエツ環境事業＋アトリエ９建築研究所 兵庫県 幼保連携型認定こども園 社会福祉法人 愛心会 星の子保育園 
78 2016 5 160 吉井保育園 tatta建築設計事務所 AtelierNID 長崎県 保育所 ひなたの会 
79 2016 5 168 こばと保育園 AtelierNID tatta建築設計事務所 福岡県 認可保育所 やまばと会 
80 2016 5 174 城山幼稚園 PROJECTⅠ 松本直子建築設計事務所 東京都 幼稚園 学校法人 石川キンダー学園 
81 2016 5 180 たけの保育園 菅匡史建築研究所 兵庫県 保育所 陽光会 
82 2016 4 62 シーパルピア女川 東環境・建築研究所／東利恵 宮城県 店舗及び飲食店 女川みらい創造 
83 2016 4 80 スコルコボ ゴルフクラブハウス 坂茂建築設計 RUS クラブハウス Skolkovo Golf Club 
84 2016 3 132 京都アートホステル kumagusuku ドットアーキテクツ 京都府 簡易宿所 アートスペース 矢津吉隆 アート・オフィス・オサザ 
85 2016 3 140 日本橋旧テーラー堀屋改修 三井嶺建築設計事務所 東京都 店舗（テナント） 共同住宅 国洋 
86 2016 2 84 ユウトヴィレッジ南長崎 YTT 東京都 シェアハウス（寄宿舎） ユウト 
87 2016 2 90 TRITON BASE [CycleⅠ] TRITON ONAGAWA 巻組 宮城県 社員寮（マルキン） フィッシャーマン・ジャパン 
88 2016 2 90 TRITON BASE [CycleⅠ] TRITON 13 巻組 宮城県 社員寮（漁業生産組合浜人） フィッシャーマン・ジャパン 
89 2016 2 96 高円寺下宿再生 Open A 東京都 シェアハウス（寄宿舎） 個人 
90 2016 2 108 田中西春菜町の集合住宅 魚谷繁礼建築研究所 京都府 共同住宅 松葉荘 
91 2016 2 134 東新宿テラス 伊藤博之建築設計事務所 東京都 長屋（賃貸） シマダアセットパートナーズ 
92 2016 2 140 FORME SETAGAYA 駒田建築設計事務所 東京都 長屋 個人 
93 2016 1 48 直島ホール 三分一博志建築設計事務所 香川県 体育館 集会所 直島町 
94 2016 1 64 直島の家-またべえ- 三分一博志建築設計事務所 香川県 民家 ゲストハウス 福武總一郎 
95 2016 1 106 お米や 長坂常／スキーマ建築計画 東京都 飲食店舗 OWAN 
96 2016 1 114 HAGISO 宮崎晃吉／HAGI STUDIO 東京都 飲食店 アートギャラリー 梶原千恵子 
97 2016 1 114 hanare（丸越荘） 宮崎晃吉／HAGI STUDIO 東京都 旅館 越後崇 
98 2016 3別 16 南陽市文化会館 大建設計 山形県 集会場 南陽市 
99 2016 3別 30 ビラ仙石原 坂茂建築設計 神奈川県 住宅 個人 
100 2016 3別 40 掛川市立さかがわ幼稚園 竹下一級建築士事務所 静岡県 幼稚園 掛川市 
101 2016 3別 46 団子坂の家 妹島和世建築設計事務所 東京都 住宅 個人 
102 2016 3別 56 セトレマリーナびわ湖 風の音棟 芦澤竜一建築設計事務所 滋賀県 ホテル セイレイ興産 
103 2016 3別 64 Villa Escargot 廣部剛司建築研究所 千葉県 週末住宅 個人 
104 2016 3別 70 MORI TRUST GARDEN TORA4 平田晃久建築設計事務所 東京都 店舗 森トラスト 
105 2016 3別 86 かまいしこども園 平田晃久建築設計事務所 岩手県 幼保連携型認定こども園 釜石市 かまいしこども園 
106 2016 3別 94 あぶくま更生園 宇野亨／Can 福島県 指定障害者支援施設 社会福祉法人 福島県福祉事業協会 
107 2016 3別 110 えびの涼風園 新館 呉屋彦四郎／アトリエ9建築研究所＋塩田能也 宮崎県 特別養護老人ホーム 社会福祉法人 慈愛会 
108 2016 3別 118 地域密着型特別養護老人ホーム クレールエステート悠楽 河口佳介＋K2-DESIGN 岡山県
地域密着型特別養護老人ホーム  
デイサービスセンター 老人短期入所施設 社会福祉法人 幸風会 
109 2016 3別 124 ハートホーム宮野新館 大野秀敏＋吉田明弘＋アプルデザインワークショップ 山口県 老人福祉施設 寄宿舎 社会福祉法人 青藍会 
110 2016 3別 136 埼玉県農業大学校 日総建（基本設計） 三四五建築研究所（実施設計） 埼玉県 専修学校 埼玉県 
111 2016 3別 142 智頭中学校 白兎設計事務所 鳥取県 中学校 智頭町 
112 2016 3別 148 静岡県立浜松湖北高等学校 多目的体育館 竹下一級建築士事務所 静岡県 高等学校（多目的体育館） 静岡県 
113 2016 3別 152 トラットリア・アグレステ 間建築計画 茨城県 レストラン（就労継続支援B型事業所） 社会福祉法人 白銀会 理事長 長谷川淺美 
114 2016 3別 158 金光教諫早教会 INTERMEDIA 長崎県 教会 金光教諫早教会 教会長 原正忠・原信太郎 
115 2016 3別 162 道の駅たかの 大旗連合建築設計 広島県 道の駅 庄原市 
116 2016 3別 168 陸前高田の「みんなの家」 伊東豊雄建築設計事務所 乾久美子建築設計事務所藤本壮介建築設計事務所 平田晃久建築設計事務所 岩手県     
117 2016 3別 172 東松島こどものみんなの家 伊東豊雄建築設計事務所＋大西麻貴／o+h 宮城県     
118 2016 3別 176 宮戸島月浜のみんなの家 妹島和世＋西沢立衛／SANAA 宮城県     
119 2016 3別 180 相馬こどものみんなの家 伊東豊雄建築設計事務所 ＋クライン ダイサム アーキテクツ 福島県     
新建築 第 91巻 2～17号・第 92巻１～5号，株式会社 新建築社，2016年 1月 1日～2017年 5月 1日. を元に作成 
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